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賀 動機系李國賓教授之微流體產學技術聯盟第 2年期再度榮獲科技部績優產學小聯盟 
  












賀 工工系呂尚鴻同學(指教教授：廖崇碩教授)榮獲「第 32 屆組合數學與計算理論研討



































































 函轉財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 104學年度第 1 學期「韌世代獎助學金」相關
資料 1份，請同學於 9月 22日前申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 



















 政治大學辦理「2015 暑期歐洲聯盟研習營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-88560,r2469-1.php 
  































































 林口長庚醫院、長庚大學與國立清華大學 104年度學術研究成果研討會 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-88572,c2706-1.php 
 
 2015年榮總台灣聯合大學系統合作研究第 11期成果發表會 
參考網址：http://2015vghust.tw/ 
 













































 美國留學講座 :從臺灣到華大(From Taiwan to WUSTL) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1065&lang=big5 
 








 即日起至 6月 26日考試期間將實施物品佔閱覽席位予以違規記點處理 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 夜讀區考試期間(即日起至 6 月 26 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 即日起至 6月 26日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 


























































 國立清華大學 104年暑期營隊活動簡章 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 



































1. 時 間：即日起至 6月 17日。 
















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 

















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 









1. 發 表 人：論文計畫─宋正馨、吳孟穎。 
田野心得─王舜薇、杜嘉佳、陳虹如、林群芳、 
鍾函靜、鄭培宏、林語桐。 
2. 時 間：6月 12日，上午 10點至下午 4點。 






大學三角ㄌ一ㄢˋ 愛情 X社團 XTime 
 
說明： 
1. 講 者：張志成老師。 
2. 時 間：6月 11日，晚上 6點 30分至 9點 30分。 








2. 時 間：6月 10日，上午 10點。 









1. 講 者：樊善標教授／香港中文大學中國語言及文學系。 
2. 時 間：6月 12日，上午 10點至 12點。 





1. 講 者：樊善標教授／香港中文大學中國語言及文學系。 
2. 時 間：6月 13日，上午 10點至 12點。 





1. 講 者：楊振昌醫師／陽明大學環境與職業衛生研究所所長兼臺北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任。 
2. 時 間：6月 10日，晚上 7點。 




1. 講 者：王浩一／知名作家。 
2. 時 間：6月 11日，晚上 7點。 





1. 講 者：蕭雅宏。 
2. 時 間：6月 9日，上午 10點。 
3. 地 點：人社院 A302研討室。 
4. 參考網址：http://www.hist.nthu.edu.tw/files/14-1261-88331,r3414-1.php。 
  
【數學系傑出校友專題演講】From Math to Mars 
說明： 
1. 講 者：嚴正博士／美國國家航空暨太空總署。 
2. 時 間：6月 9日，下 2點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：國立清華大學合勤演藝廳。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=475。 
 
【化學系專題演講】From Water and Carbon Dioxide to Solar Fuels Using Rust 
and Dirt 
說明： 
1. 講 者：Prof. Dunwei Wang／Department of Chemistry Boston College。 
2. 時 間：6月 9日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Design and Construction of Fully Biodegradable, 
Implantable Medical Devices 
說明： 
1. 講 者：王潔教授／清大化工系。 
2. 時 間：6月 10日，下 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Aryl Azide Photochemistry and Utilization of a side 
Reaction 
說明： 
1. 講 者：Prof. Magne Olav Sydnes／University of Stavanger, Norway。 
2. 時 間：6月 11日，下 2點至 3點 30分。 




【物理系專題演講】Search for new particles in boosted diboson events at CMS 
說明： 
1. 講 者：余欣珊教授／中央大學物理系。 
2. 時 間：6月 17日，下午 1點 30分。 
3. 地 點：物理館 019 室。 
4. 參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/~colloquium/Colloquium2015S.htm。 
 
【動機系專題演講】Thermal Transport under Mixed Convection Conditions 
說明： 
1. 講 者：林昭安系主任。 
2. 時 間：6月 17日，上午 10點 30分至 11點 30分。 
3. 地 點：工程一館 301會議室。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1073。 
 
【動機系專題演講】The Opportunities and Challenges of Electrical Biosensing 
說明： 
1. 講 者：劉怡劭技術副理／台灣積體電路製造股份有限公司。 
2. 時 間：6月 11日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。  
 
